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·nog nemara, koji se ne može ničim oprav­
dati. Priređivač ove izložbe izazvao je ta­
·kvim jezičnim · nemarom ogorčenje brojnih 
posjetilaca, a ja bih želio, da se i u ?'Jeziku« 
zabilježi, kako je posjetiocima izložbe žao i 
kako ih vrijeđa, ako priređivač izložbe ne 
·poklanja pažnje pravilnom jezičnom izrazu 
1  svojim publikacijama. 
/. P. 
GODišNJA SKUPšTINA 
HRVATSK!OG FllJOLOšKOG DR'UšTV A 
22. veljače održana j e  u dvorani Filo­
·zofsko.g fakulteta u Zagrebu deveta godi­
:šnja skupština Hrvatskog filološkog društva. 
Upravni odbor, kojemu je bio na čelu 
·sveuč. profesor i akademik dr. Josip Torba­
rina, podnio je izvještaj o radu Društva u 
godini 19'58., iz kojega se vidjelo, da j e  
Društvo 'redovito izdavalo svoje časopise 
(»Jezik«, »Umjetnost riječ'i« i u zajednici 
s Jugoslavenskom akademijom znanosti i 
umjetnosti »Filologiju«), da je održavalo 
:redovita ·mjesečna predavanja i da j e  raz­
vilo živahan rad u svojim sekcijam_? (lingvi­
'Stičkoj, literarnoj, pravopisnoj, srednjoškol­
skoj, sekciji za strane jezike, krugu mladih 
lingvista) . Iz izvještaja su se vidjele i neke 
slabosti Društva: neke nam sekcij e ne rade 
dovoljno aktivno, na pr. lektorsko-korektor­
·ska sekcija, priličan broj članova dosta j e  
pasivan, srednjoškolski nastavnici nisu oku­
·pljeni u dovoljnom broju, neke su podru­
žnic� prilično neaktivne, a neke j oš nisu ni 
·osnovane. Ipak, ako se ti nedostaci usporede 
s uspjesima, koje je Hrvatsko filološko dru­
·štvo postiglo, tada se vidi bjelodano, da je  
ono postalo značajan društveni, stručni i 
naučni organ u Narodnoj Republici Hrvat­
skoj. Djelatnost !Hrvatskog filološkog dru­
�štva prostire se, osobito publikacijama, po 
cijelom području Jugosravije. A kako j e  i 
blagajničko poslovanje u potpunom redu, 
upravnom je odboru jednoglasno data raz­
rešnica. 
Hrvatsko je filološko društvo ujedno i 
stručna organizac!tt nastavnika hrvatskoga 
ili srpskoga jezika i jugoslavenskih lgiji'žev­
nosti, pa je stoga i preuzelo na sebe brigu 
da organizira i pripremi nastavnike toga 
predmeta u Narodnoj Republici Hrvatskoj 
za II. jugoslavenski kongres slavista, koji će 
se održati u drugoj polovici mjeseca rujna 
u Zagrebu u priredbi :Saveza slavističkih 
društava Jugoslavije. U tu svrhu raspore­
đeni su i referati i koreferati za učesnike 
kongresa iz Hrvatske. Radni dio kongresa 
trajat će četiri dana, od čega će dva dana 
biti posvećena naučnoj, a dva dana nastav­
noj problematici predmeta. Peti dan p.oći će 
se na zajednički izlet u Hrvatsko Zagorje. 
Pošto je  prof. Torbarini odano priznanje 
za nekolikogodišnji uspješan rad i vodstvo 
Društva, izabran je novi upravni odbor, ko­
jemu je predsjednik sveuč. prof. dr. Mate 
Hraste, a tajnik izv. sveuč. prof. dr. Ljude­
vit Jonke. Na prvoj konstitucionoj sjednici 
izabrani su za potpredsjednike sveuč. pro­
fesori dr. 1Stjepan lvšić i dr. Mirko Deano­
vić, za tajnika II. sveuč. asistent Krunoslav 
Pranjić, za blagajnika I. sveuč asistent Mi­
roslav Vaupotić, za blagajnika II. sveuč. asi­
stent Stjepan Babić i za knjižničara sveuč . .  
asistent \!Iadimir Vratović. Za pročelnika li­
terarne sekcije izabran je sveuč. prof. dr. 
Zdenko škreb, za pročelnika ligvističke sek­
cije sveuč. prof. dr. Josip Hamm, za pro­
čelnika srednjoškolske sekcije prof. Stanko 
Dvoržak, za pročelnika sekcije za strane j e­
zike prof. Danica Budisavljević i za pro­
čelnika lektorsko-korektorske sekcije viši 
naučni suradnik dr. Olga šojat. 
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